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Децентралізація, як частина державної політики щодо регіонального 
розвитку територій, є однією з першочергових реформ в Україні [1]. 
Децентралізація влади допомагає поступово та ефективно вирішувати місцеві 
проблеми на місцях, за допомогою розширення та зміцнення повноважень 
органів місцевого самоврядування з необхідними для їх виконання 
ресурсами. 
Практично реформа функціонує протягом п’яти років, станом на 
21.04.2020р. вже об’єдналося 982 громади, метою яких є забезпечення 
рівномірного економічного розвитку територій. 
Преференцією створення ОТГ є отримання медичної, освітньої 
субвенцій, 60% податку на доходи фізичних осіб залишаються на місцях, 
акцизний податок, місцеві збори та можливість отримання коштів ДФРР для 
розбудови інфраструктури. В Сумській області протягом минулого року 
функціонувало 29 громад, на рис. 1 представлені дані структури власних 
доходів ОТГ за 2019 рік. 
Рисунок 1 – Структура доходів ОТГ Сумщини за 2019 р., % [2] 
 
Головним джерелом наповнення бюджетів ОТГ за 2019 рік є: ПДФО у 
розмірі 598,4 млн. грн; місцеві податки та збори у розмірі 
377,7 млн грн, з них плата за землю – 209, 569 млн. та єдиний податок –  
155 млн. Найбільш спроможними громадами є Тростянецька – 112,258 млн. 









98 млн. грн, Краснопільська 84,665 млн. доходів, а найменше значення в 
Чупахівській ОТГ, що утворилася на початку 2018 року з населенням 3,9 тис. 
осіб. Середнє надходження доходів на одного мешканця об’єднаної 
територіальної громади складає 5165 грн. 
 Органи місцевого самоврядування самостійно визначають напрямки 
вкладення коштів, а саме за 2019 рік структура видатків ОТГ Сумщини 
представлена в такому вигляді (рисунок 2). 
 
 
Рисунок 2 – Структура видатків ОТГ Сумщини за 2019р.,% [2] 
 
Найбільше вкладення потребує освітня сфера - 51% усіх видатків 
(поточне утримання, капітальні ремонти, заробітна плата тощо). Утримання 
апарату складає 14%, культурна сфера займає 6% видатків. Очевидно, що для 
приведення в належний стан громадських сіл та селищ необхідний час, 
збільшення надходжень та звісно доброчесність керуючої влади, 
вдосконалення управління та планування. Загалом спостерігається позитивна 
тенденція, що свідчить про належний рух громад, обравши рух реформи 
децентралізації, наша держава формує залучення широких мас населення в 
управління економічним розвитком сіл, смт, міст та країни в цілому. 
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